



［摘要］ 目的 观察复方风柜斗草对四氯化碳( CCl4 ) 引起的小鼠急性肝损伤的保护作用。方法 将小鼠随机分为空白
组、模型组、复方风柜斗草低剂量组 ( 2． 2 g /kg) 、中剂量组 ( 4． 4 g /kg) 、高剂量组 ( 8． 8 g /kg) 和联苯双酯阳性对照组 ( 0． 2
g /kg) 。空白组与模型组给予 1%羧甲基纤维素钠( CMC-Na) 水溶液，其他组给予相应的药物，1 次 /d，连续灌胃给药 10 d 后，
除正常组外，腹腔注射 CCl4 致小鼠急性肝损伤。检测肝组织中的超氧化物歧化酶( SOD) 及血清中丙氨酸氨基转移酶( ALT) 、
天冬氨酸氨基转移酶( AST) 的活性，同时检测血清中总胆红素( T-BIL) 、直接胆红素( D-BIL) 及肝组织中丙二醛( MDA) 的水
平，并计算肝脏指数。结果 预先给予复方风柜斗草能显著降低急性肝损伤小鼠体内 T-BIL、D-BIL、ALT、AST 和 MDA 的水
平，并升高肝组织中 SOD 活力。结论 复方风柜斗草对 CCl4致小鼠急性肝损伤具有保护作用，其机制可能与其所具有的抗脂
质过氧化和清除体内过多氧自由基的作用有关。
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The protective effects of compound sarcopyramis nepalensis wall on acute hepatic injury in mice
CHEN Mei-hui1，SHI He-kun2，HOU Zhong-hua1，CHEN Kai-jie2，LIN Xiao-feng2，WANG Shu-dong1，CHEN Jin-shan2 ． 1． Depart-
ment of Pharmaceutical Preparation，Nanjing General Hospital of Nanjing Military Command of PLA，Nanjing，Jiangsu 210002，China;
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［Abstract］ Objective To observe the protective effects of compound sarcopyramis nepalensis wall against tetrachloride
( CCl4 ) -induced acute hepatic injury in mice． Methods The mice were randomly divided into normal group，model group，low dose
compound sarcopyramis nepalensis wall group ( 2． 2 g /kg) ，medium dose group ( 4． 4 g /kg) ，high dose group ( 8． 8 g /kg) ，and posi-
tive control ( biphenyldicarboxylate) groups ( 0． 2 g /kg) ． The mice were ig pretreated with compound sarcopyramis nepalensis wall and
biphenyldicarboxylate once daily for consecutive 10 d，respectively． The mice in the normal and model groups were given 0． 1% CMC-
Na，the water-solution instead． Then，acute liver injury in mice was induced by ip injection of CCl4 ． The activities of serum ALT and
AST，hepatic SOD，and the level of serum T-BIL and D-BIL，hepatic MDA were also determined，the hepatic indices were calculated．
Ｒesults The activities of ALT and AST，the level of T-BIL，D-BIL and MDA were significantly decreased by compound sarcopyramis
nepalensis wall pretreatment，while activity of SOD in hepatic tissues was markedly increased． Conclusion Compound sarcopyramis
nepalensis wall has protective effects against CCl4-induced acute hepatic injury in mice，and the mechanisms might be associated with
its anti-oxidative and scavenging free radical activity．
［Key words］ compound sarcopyramis nepalensis wall; acute hepatic injury; protective effects; mice
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氯化碳( CCl4 ) 所致肝损伤所引起的转氨酶升高的
作用。向天盏 ( Scutellaria indica L． ) 又名韩信草、
作者单位: 1． 210002 江苏南京，南京军区南京总医院药剂
科; 2． 363000 福建漳州，解放军 175 医院( 厦门
大学附属东南医院) 药学科
大力草、耳挖草( 《生草药性备要》) 、金茶匙( 《本草







1． 1 药物 复方风柜斗草醇提取物，由南京军区南
京总医院制剂科提供 ( 批号: 20140620 ) ，联苯双酯
滴丸 ( 浙 江 万 邦 药 业 股 份 有 限 公 司，批 号:
A02130212) 。
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1． 2 试剂 丙氨酸氨基转移酶( ALT) 测定试剂盒、
天冬氨酸氨基转移酶( AST) 测定试剂盒、总胆红素
( T-BIL) 测定试剂盒、直接胆红素( D-BIL) 测定试剂
盒购于上海复星长征医学科学有限公司。超氧化物







1． 3 仪器 ADVIA2400 全自动生化分析仪 ( 德国
西门子公司) 、UV-2550 紫外分光光度计( 日本岛津
公司 ) 、Pico-17 高 速 离 心 机 ( 美 国 赛 默 飞 世 尔 公
司) 、BS223S 电子天平 ( 德国赛多利斯集团公司) 、
Model 680 酶标仪 ( 美国伯乐生命医学有限公司) 、
MS3 digital 震摇器( 德国 IKA 工业公司) 、420-A 型
恒温水浴箱( 姜堰市新康医疗器械有限公司) 。
1． 4 实验动物 健康清洁级 ICＲ 种小鼠，雌雄各
半，体重( 20 ± 2 ) g，由上海斯莱克实验动物有限责
任公司提供［许可证号: SCXK ( 沪) 2012-0002］，动
物实验环境及设施符合《中华人民共和国实验动物
规范》( GB14925-95) 。动物实验在厦门大学附属东





2． 1 分组与给药 ICＲ 种小鼠 60 只，随机分为空
白组、CCl4 模型组、复方风柜斗草低剂量组、中剂量
组、高剂量组、联苯双酯阳性对照组，每组 10 只，雌
雄各半。复方风柜斗草给药的高剂量为 8． 8 g /kg
生药，中剂量 4． 4 g /kg 生药、低剂量 2． 2 g /kg 生药;
阳性对照组给药剂量为 0 ． 2 g /kg，灌胃给药体积
0. 4 mL /10 g，1 次 /d，连续给药 10 d; 空白对照组和
模型组给予 1%羧甲基纤维素钠 CMC-Na 水溶液。
2． 2 造模与取材测定 末次给药后 0. 5 h，除空白
对照组腹腔注射等量大豆油外，其余各组小鼠腹腔
注射 0. 1% CCl4 大豆油溶液( 0. 1 mL /10 g 体重) ，制
备 CCl4 急性肝损伤模型。24 h 后，各组小鼠称体
重，摘眼球取血，静置 1 h，离 心 半 径 15 cm，3500
r /min离心 10 min 后分离血清，严格按试剂盒说明
书检测 T-BIL、D-BIL、ALT 及 AST 活性。小鼠处死
后，立即取肝脏于预冷等渗盐水中漂洗，除去血液，
滤纸拭干，称定质量，计算肝脏指数［4］，并称取 0. 8
～ 1 g，加入 9 倍量预冷等渗盐水制成 10%肝组织匀
浆，匀浆液以 4000 r /min( 离心半径 15 cm) 离心 10
min，取上清液，测定 SOD 活性和 MDA 的含量，具体
操作按照试剂盒说明书进行。
2． 3 统计学处理 采用 SPSS 13． 0 统计软件进行
分析，T-BIL、D-BIL、ALT、AST、MDA、SOD 等实验数
据以均数 ± 标准差( x ± s) 表示，组间比较使用 t 检
验，P ＜ 0. 05 为差异有统计学意义。
3 结 果
3． 1 复方风柜斗草对 CCl4 所致肝损伤小鼠血清
T-BIL、D-BIL、ALT 和 AST 的影响 与空白组比较，
模型 组 血 清 T-BIL 显 著 增 加 ( P ＜ 0. 05 ) ，D-BIL、
ALT、AST 亦显著增加( P ＜ 0. 01) ，说明急性肝损伤
模型造模成功。与 CCl4 模型组比较，复方风柜斗草
中、高剂量组、联苯双酯组小鼠血清 T-BIL、D-BIL、
ALT、AST 明显降低( P ＜ 0. 05 或 0. 01) 。见表 1。
3． 2 复方风柜斗草对 CCl4 所致肝损伤小鼠肝组织
中 MDA 含量及 SOD 活性的影响 CCl4 模型组与空
白组比较，肝组织中 MDA 含量升高 ( P ＜ 0. 01 ) ，
SOD 活性降低( P ＜ 0. 05 ) 。与 CCl4 模型组比较，复
方风柜斗草中、高剂量组、联苯双酯组可降低肝损伤
小鼠肝组织中 MDA 含量，提高 SOD 活性( P ＜ 0. 05
或 0. 01) 。见表 2。
表 1 复方风柜斗草对小鼠急性肝损伤肝血清 T-BIL、D-BIL、ALT 和 AST 的影响( x ± s)









空白组 10 － 1． 16 ± 0． 28 0． 55 ± 0． 14 34． 75 ± 3． 56 94． 73 ± 19． 17
CCl4 模型组 10 － 1． 67 ± 0． 58* 0． 81 ± 0． 21＊＊ 88． 72 ± 39． 25＊＊ 166． 49 ± 49． 37＊＊
低剂量组 10 2． 2 1． 34 ± 0． 36* 0． 67 ± 0． 15＊＊ 60． 83 ± 32． 76* 137． 14 ± 35． 39*
中剂量组 10 4． 4 1． 21 ± 0． 21* 0． 57 ± 0． 12＊＊ 53． 22 ± 20． 61* 125． 10 ± 30． 75*
高剂量组 10 8． 8 1． 21 ± 0． 32* 0． 53 ± 0． 18＊＊ 46． 98 ± 15． 27* 121． 14 ± 27． 18*
联苯双酯组 10 0． 2 0． 91 ± 0． 12＊＊ 0． 48 ± 0． 13＊＊ 44． 38 ± 25． 50＊＊ 123． 97 ± 30． 40*
注: 与空白组比较，* P ＜ 0. 05，＊＊P ＜ 0. 01
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表 2 复方风柜斗草对小鼠急性肝损伤肝组织中








空白组 10 － 51． 82 ± 16． 15 159． 79 ± 76． 99
CCl4 模型组 10 － 85． 38 ± 22． 94 ＊＊ 92． 08 ± 54． 02*
低剂量组 10 2． 2 68． 53 ± 13． 62▲ 148． 17 ± 58． 62▲
中剂量组 10 4． 4 60． 56 ± 12． 04▲▲ 150． 06 ± 67． 49▲
高剂量组 10 8． 8 56． 92 ± 10． 13▲▲ 177． 98 ± 53． 46▲▲
联苯双酯组 10 0. 2 68． 32 ± 17． 49▲ 175． 71 ± 84． 79▲
注: 与 空 白 组 比 较，* P ＜ 0. 05，＊＊ P ＜ 0. 01; 与 CCl4 模 型 组 比
较，▲P ＜ 0. 05，▲▲P ＜ 0. 01
3． 3 复方风柜斗草对小鼠体重及肝脏指数的影响
在 10 d 的给药期间内，高剂量组小鼠的体重增加最
多，均值达到 28． 93 g，其次为联苯双酯组，见表 3。
复方风柜斗草对 CCl4 所致肝损伤小鼠肝脏指数的








( g，x ± s)
肝脏指数
( % )
空白组 10 － 26． 4 ± 3． 29 3． 99
CCl4 模型组 10 － 27． 34 ± 3． 06 4． 25
低剂量组 10 2． 2 27． 24 ± 3． 15 4． 50
中剂量组 10 4． 4 27． 46 ± 2． 35 4． 36
高剂量组 10 8． 8 28． 93 ± 2． 18 4． 62




药物，选用 0. 1% CCl4 大豆油作为造模材料，可以得
到肝损伤程度合理、统计结果误差较小的 CCl4 小鼠
急性肝损伤模型［5-7］。本实验采用 0. 1% CCl4 大豆
油( 0. 1 mL /10 g 体重) 灌胃，与空白对照组比较，模
型组血清 T-BIL、D-BIL、ALT、AST 水平均显著增加，
说明急性肝损伤造模成功。












胞可引起 SOD 水平下降及 MDA 含量升高，通过检





并提高 肝 匀 浆 组 织 中 的 SOD 活 性，降 低 组 织 中
MDA 含量，且复方风柜斗草高剂量组各项指标与联
苯双酯对照组接近。在小鼠体重方面，高剂量组体
重均数比空白组增加 2． 53 g，其次为联苯双酯组增
加 1． 91 g，说明复方风柜斗草对提高小鼠体质量具
有一定的作用。与模型组比较，各给药组小鼠在肝
脏指数方面并未见降低，说明各给药组小鼠不能降
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SAA 水平明显高于成年健康人，甚至高出 1000 倍以
上，对其进行颈部血管超声检测发现，SAA 表达水
平越高，其斑块面积越大，两者呈正相关，经治疗后
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